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1 Cette opération de diagnostic a permis de mettre au jour un ensemble très arasé de
vestiges formant une partie d’un enclos à deux fossés parallèles contenant des restes de
bâtiments construits sur poteaux attribuables à la fin du IIIe s. av. J.-C.
2 Un second ensemble (quelques fossés et trous de poteau) non daté a été découvert le
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